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АРХЕТИП ВЕРЫ В  ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
МИРЕ РОМАНА ВЛАДИМИРА КОРОТКЕВИЧА 
«ХРИСТОС ПРИЗЕМЛИЛСЯ В  ГРОДНО»
Anotacija
Šis straipsnis skirtas tikėjimo archetipų tyrinėjimui Vladimiro Korotkevičiaus tekste „Kris-
tus nusileido Grodne“ (1996). Tikėjimo archetipas – tai romano meninio pasaulio on-
tologinė sudėtinė dalis, kuria remdamasis autorius kuria savo kūrinio herojų dvasinių 
ir materialinių vertybių sistemą. Tekste pateikta ne tik šimtmečiais egzistavusi tradicinė 
(krikščionių) samprata apie tikrą tikėjimą, bet ir nauja, realizuota XX a. V. Korotkevičiaus 
neomite. Valdžia Grodne pamokslauja apie tikėjimo sampratą, kuri asocijuojasi su baltaru-
sių engimu, priespauda ir diktatūra. Maištininkai, siekiantys Baltarusijos laisvės, ginantys 
žmogaus teises nelaisvoje Grodno visuomenėje, tikybą pateikia kaip meilę, gėrį, pasitikė-
jimą ir ištikimybę.  
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: tikėjimas, krikščionybė, nuolankumas, viduramžiai, Renesan-
sas, laisvė, meilė.
Abstract
This article is dedicated to study of archetype of faith in the text by Vladimir Korotkevich 
“Christ has landed in Grodno” (1996). Archetype of faith is an ontological component of 
the novel’s artistic world, by which the author forms a system of spiritual and material val-
ues of heroes in his work. The text represents both the traditional (Christian) idea of true 
faith that has existed for centuries, and the new one that is implemented in the neo-myth 
of Korotkevich in the XX century. The power in Grodno propagates the idea about faith, 
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which is associated with enslavement of Byelorussians, violence and dictatorship. Rebels, 
who are striving for freedom in Belarus, asserting the rights of a Human in the society of 
Grodno that is not free, see the faith as love, good, confidence and devotion.
KEY WORDS: faith, Christianity, humility, the Middle Ages, the Renaissance, liberty, 
love. 
В основу романа Владимира Короткевича «Христос приземлился 
в Гродно» (1966) положен библейский сюжет о Пришествии Христа, 
интерпретированный писателем в контексте истории Беларуси ХVI 
века, когда она входила в состав ВкЛ. Это время в картине мира ро-
мана воспринимается как время порабощения белорусов, время дик-
татуры. Художественный мир романа строится как неомиф, одной из 
семантических доминант которого является архетип веры: в тексте 
117 раз упоминается существительное вера и его однокоренные: без-
верие, неверие, иноверцы, верить, верующий и т. д. В романе В. Ко-
роткевича разговор не сводится лишь к рассуждениям о вере как о 
христианской добродетели, заключающейся в добровольном согласии 
человеческой воли на принятие Богооткровенной Истины: «Вера же 
есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». (Евр. 
11:1) Архетип веры – это онтологическое составляющее художест-
венного мира романа, с помощью которого автор строит  систему 
духовных и материальных ценостей героев своего произведения. В 
тексте представлено как традиционное (христианское), веками суще-
ствовавшее представление об  истинной вере, так и новое, реализо-
ванное в неомифе ХХ века.
Целью данного исследования является изучение интерпретации 
архетипа веры в построении художественного мира романа «Христос 
приземлился в Гродно». Для реализации поставленной цели были 
выдвинуты следующие задачи:
1) Определение временных пластов, формирующих единый хро-
нотоп в картине мира «Христос приземлился в Гродно».
2) Изучение особенностей интерпретации архетипа веры в не-
омифе о становлении Человека в тоталитарном пространстве 
ВкЛ.
Объектом исследования является интерпретация библейского ар-
хетипа в неомифе В. Короткевича. Подобное исследование позволяет 
понять семантику неомифологической картины мира В. Короткеви-
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ча в контексте мировой литературы ХХ века. В процессе работы ис-
пользовались культурно-исторический, сравнительно-исторический, 
структурный методы исследования.
Повествование писатель наполняет современным для его эпо-
хи содержанием. В качестве примера – описание пыточной святой 
инквизиции ХVI века, которую автор в обращении к современному 
читателю сравнивает с реалиями ХХ века: «Братчик с недоумением 
обводил пыточный инструмент глазами. И это плод человеческой 
фантазии и умения, продукт человеческого ума <...> Современный 
человек, незнакомый с застенками гестапо, асфалии и прочих пала-
ческих учреждений, невольно вспомнил бы кабинет зубного врача и 
то противное ощущение, ту дрожь, которую вызывала в нем вся эта 
обстановка в детстве» (Короткевич 2006, 162–163). В художественном 
мире романа соединено несколько временных пластов, более того, для 
неомифа В. Короткевича свойственна игра временными моделями. В 
качестве примера – эпизод с рассуждениями местных представителей 
властей – служителей Церкви о полезности доносов в неспокойное 
время: «– И любите же вы этих шпионов, доносчиков. Срам просто. 
<...> – По-моему, также глупости это, – заговорил епископ Комар. – 
Не следить надо. Не следить, а рубить. Пий Пятый прав» (Короткевич 
2006, 427). И тут же комментарий автора к выше сказанному в иро-
ничном тоне: «Откуда епископ Комар и доминиканец Босяцкий мо-
гли знать, что скажет венецианским инквизиторам и трибуналам Пий 
Пятый, понтификат которого приходится <...> чуть ли не на пятьде-
сят лет позже описываемых событий, автор не знает. <...> Гении про-
зревают сквозь десятилетия и даже столетия» (Короткевич 2006, 427). 
Через игру временными моделями белорусский писатель проводит 
параллель между тоталитарным правлением в ВкЛ в XVI веке и то-
талитарным обществом XX века: «По городу катилась лавина арестов. 
Забирали отцов у детей и детей у отцов, мужа – от жены, парня – от 
любимой. Весь Гродно не спал по ночам. Люди лежали и смотрели 
бессонными глазами во тьму. Пружина лживого доноса могла ударить 
каждого в каждую минуту» (Короткевич 2006, 548). Напомним, что 
текст написан в 1966 году, в так называемую, постоттепельную эпоху 
в СССР, когда параллельно с верой в светлое будущее страны в об-
ществе были свежи воспоминания о времени, когда «пружина доноса 
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могла ударить каждого в каждую минуту». Обращение к библейскому 
архетипу позволяет писателю-модернисту донести до читателей его 
представление о значимости роли веры в жизни человека и ее влия-
нии на будущее человечества в универсальном времени в универсаль-
ном пространстве1.
Библейский архетип в неомифе В. Короткевича неоднозначен, ин-
терпретируется в зависимости от того, чье мировозрение представле-
но в контексте рассуждений о вере.
Привычное, веками устоявшееся понимание веры помогает пра-
вителям  Гродно подчинять своей воле простой народ, приученный 
быть покорным, не умеющий самостоятельно думать: «Верному моз-
ги... без надобности» (Короткевич 2006, 380). «Кто-то неподалеку от 
них философствовал, ударяя кулаками в грудь: – Вот я – верую. Я 
истинно, глубоко верующий. Но высшие люди, начальники, должны 
пойти мне на встречу, помочь, раз и навсегда распорядиться, во что 
мне верить» (Короткевич 2006, 596). Официальная вера в Гродно не 
предполагает свободомыслия человека: «Чтобы <...> помнили и знали 
только одно: что они рабы Бога, адепты нашего учения» (Коротке-
вич 2006, 25). Библейское учение о смирении христианина по-сво-
ему толкуется гродненскими церковными служителями и положено 
в основу «их» веры, ориентированной исключительно на извлечение 
выгоды из веры человека в Бога: «Поскольку бывшая «ересь» Христа, 
а теперь его «вера», есть наша вера, нам не нужны другие ереси, ко-
торые также могут сделаться верой и тем ослабить нашу веру и нас. 
Все относительно, и сегодняшние цари завтра дерьмо, а сегодняшнее 
дерьмо завтра царь» (Короткевич 2006, 23). «Их» вера позволяет влас-
ти манипулировать доверием и преданностью простых людей, при-
выкших относиться к религии как к ритуалу, не предполагающему 
осмысления, их вера способствует обогащению церковной и светской 
власти, и в тоже время обнищанию простых граждан, не осмелива-
ющихся задать себе вопрос, почему правящие живут богаче и лучше 
1 «Конструируемое в романе повествование по сути охватывает многовековую исто-
рию человеческих заблуждений и поисков истины, длинной цепи преступлений 
во имя официальных церковных догматов и интересов правящей верхушки обще-
ства, создает впечатляющую картину трагически мучительного прозрения людей, 
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в своих храмах и замках, нежели крестьяне и ремесленники в своих 
домах, сравниваемых автором с навозными кучами. 
Но подобная идеология правящей власти рано или поздно приво-
дит к обратному результату: среди некогда истинно верующих людей 
появляется безверие, сомнение в существовании Бога, равнодушно 
созерцающего сверху на хаос на земле: «Нет у нас тишины, хлопцы, – 
сказал Клеоник. – Безверие у нас появилось. Это для них[власти. – 
В. П.] страшнее, чем тюрингские бунтовщики. Те хотя бы в Бога ве-
руют» (Короткевич 2006, 60).
Сомнение, безверие и желание граждан Беларуси обрести свободу 
на собственной земле, по мнению Церкви, и есть признаки той ереси, 
которая угрожает их благополучию, означает крах их власти, поэтому 
они используют любой способ, чтбы предотвратить бунт среди бедня-
ков, уберечь быдло от свободомыслия. Именно поэтому в застенках 
святой инквизиции и была организована игра во Второе Пришествие 
Христа в Гродно, чтобы отвлечь простодушных и доверчивых бело-
русов от опасных мыслей. Следовательно, феномен Христа-Братчика 
в пространстве Гродно XVI века есть следствие порождения кризиса 
неверия.
В. Короткевич не идеализирует своих героев, описывая путь Лже-
Христа и его апостолов. Порою, на первом этапе пути белорусского 
Христа, эти хождения больше напоминают похождения жуликов, а 
вовсе не странствия святых, и в основе этих хождений лежит обыг-
рывание белорусским Христом понятия веры, которую доверчивый 
белорусский народ воспринимает, прежде всего, как веру в чудеса 
Христовы. Одно из псевдочудес – махинации Христа с пузырьками, 
якобы, наполненными вздохами святого Иосифа Аримафейского, ко-
торый вздохнул, когда Христа распинали еще во время Его Первого 
Пришествия. Продавали апостолы пузырьки на базаре пьяницам, ко-
торые поверили, что с помощью чуда можно избавиться от запоя. Его 
помощник, Фома Неверный (прототипом которого является библей-
ский Фома Неверующий), засомневался, поверят ли горожане в их 
затею, не имеющую ничего общего с библейским описанием чуда и 
веры, на что Христос-Юрась отвечает, по-своему трактуя библейские 
истины: «– Неужто не поверят – спросил Неверный Тумаш.
– Всему поверят, – мрачно сказал Христос. <...>
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– Но вера же... Вера, она...
Христос разозлился: 
– <...> Ну, вера, вера! Балоболит. А в Писании давно о ней сказано, 
что вот... Если будешь иметь веру величиной с горчичное зерныш-
ко и скажешь вон той Замковой горе перейти сюда, она перейдет. 
<...> Нужно практиковаться в вере» (Короткевич 2006, 303). В основу 
диалога положен библейский мотив о вере, вывернутый автором ро-
мана наизнанку: «Истинно говорю Вам: Если будете иметь веру и не 
усомнитесь, <...> если и горе сей скажете: «поднимись и ввергнись в 
море», – будет» (От Матфея, 21: 21). Присутствие бранной лексики, 
пространство базарной площади, одурачивание глупцов придают ди-
алогу карнавальный оттенок, свойственный для культуры Ренессанса: 
несерьезный разговор на серьезную тему (напомним, что действие 
происходит в ХVI веке). Христом-Юрасем первично движет чувство 
самосохранения, желание «выйти сухим из воды» любым способом, 
поэтому он, по примеру церковнослужителей, нарекших его Хри-
стом, использует библейские истины в угоду себе, а не другим. Спра-
ведливости ради следует добавить, что обворовывали лишь богатых 
мещан и продажных церковнослужителей.
Важность темы веры в художественном мире романа подтвержда-
ет неоднократное возвращение автора к этому библейскому мотиву. 
Юрась, мучаясь угрызениями совести из-за того, что он вынужден 
называться и жить под святым для христиан именем, пытается разо-
блачить себя перед народом, рассказать им правду, дабы впоследствии 
его не упрекали за обман, но в ответ от этого самого многострадаль-
ного народа получает напутствие: 
«– Верите, что я – Бог?
– А Бог тебя знает. <...> Дал ты нам хлеб. И еще... дал ты нам 
веру. Веру в то, что не все нам враги» (Короткевич 2006, 243). В дан-
ном фрагменте текста В. Короткевича мотив веры интерпретируется 
как максимально приближенный к Библии. Вера в пришествие Хри-
ста в Гродно возрождает в пространстве тоталитарного общества ВкЛ 
способность человека думать, а главное, любить и верить в добро. 
«Должен был Ты прийти. Бог... Черт... Человек... Все равно. Но не 
поверили мы, что Ты не Бог. Не потому, что чудеса Твои видели. 
Потому, что безверие нам сейчас – смерть» (Короткевич 2006, 436). 
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Человек, испокон веков привыкший жить с верой в душе, ищет объ-
ект воплощения этой веры как символ реализации своей надежды в 
возможность существования благодатного будущего среди окружаю-
щего его хаоса, вера облегчает страдания человека и дарит терпение в 
преодолении невзгод в настоящем времени. В свою очередь, вера лю-
дей в возвращение доброго Бога в Гродно «очищает»  сознание Юра-
ся Братчика и помогает полюбить свой народ. Мотив веры в тексте 
В. Короткевича перекликается с библейским текстом и в тоже время 
в контексте повествования о Христе в Гродно рассматривается как 
символ единства Спасителя с народом, как символ любви к челове-
ку, истосковавшемуся по добру и доверию в несвободном обществе2. 
Любовь и вера народа в него как в Спасителя помогли бывшему жу-
лику и артисту осознать себя ответственным за этот народ, осознать 
свою миссию в Гродно: «Деточки! Народ мой! Одна у нас дума, и нет 
больше сил моих терпеть, как нету и у Вас. Теперь – до конца» (Ко-
роткевич 2006, 436).
Юрась Братчик, волею судьбы на которого была возложено ис-
полнение роли Христа в Гродно, выполняет главное предназначение 
своего библейского прототипа – функцию Спасителя души челове-
ческой: «Не хлеб  они [Светская и церковная власть. – В. П.] взяли 
в свой Вавилон, в кубло гадючье, а хлеб  доброты вашей, милости, 
доверия. <...> Нет им за это прощения. <...> За оскорбленную веру, 
доброту человеческую» (Короткевич 2006, 436). В противовес рассу-
ждениям продажных священников о вере, представляющими веру как 
догму, узаканивающую деление мира на хозяев и бесправных рабов, 
основополагающуюся на христианской идее смирения, Гродненский 
Христос говорит о вере как духовной ценности человека, о вере в 
милосердие, в любовь к ближнему. Подобное понимание веры пред-
2 «Глубочайшая эволюция имеет тенденцию растворить религиозные образы в рели-
гиозной жизни, в религиозности, как чисто функциональной настроенности того 
внутреннего жизненного процесса, из которого они возникли и еще теперь про-
должают возникать. Это значит, что еще теперь религия продолжает создавать 
известные образы, известные нормы исповедования на место себя переживших. В 
жизни, до того проявлявшейся в создании новых адекватных догматических норм, 
отношение верующего субъекта к объекту его веры не имеет больше подходящего 
выражения. В том конечном состоянии, куда, по-видимому, ведет эта внутрен-
няя перестройка, религия будет осуществляться как непосредственное творчество 
жизненных форм» (Зиммель, 1995, 393–394).
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полагает восстановление утерянного равенства, гармонии в простран-
стве Гродно – против подобных мыслей и сражаются местные прави-
тели, называя гуманистов еретиками: «Воюй против самой страшной 
ереси, которую в Италии зовут гуманизмом» (Короткевич 2006, 24). 
Таким образом, возникает очередной конфликт в обществе Гродно: 
вера «своя» противопоставляется вере «чужой», вера одних в челове-
ке возрождает его самосознание, вера других подчиняет, подавляет 
в человеке его личностное «я», одни укрепляют свою веру любовью, 
другие насилием.
Босяцкий, представитель власти в Гродно, предвидит последствия 
веры людей в доброго Бога, поэтому он и ему подобные пытаются 
уничтожить мужицкого Христа, дабы в лице его уничтожить зарожде-
ние свободолюбивого и в тоже время гуманного настроения в Грод-
но: «Нужно, чтобы он, чтобы все знали: верных нет. Ибо не должен 
верить ни сосед соседу, ни отец сыну. <...>А без этого ничего у нас 
не получится. Учить надо... Ничего, мол, страшного, если сын желает 
смерти отцовской, поп – смерти епископовой, ибо мы сильнее хотим 
добра себе, чем зла ближнему. И потому дети должны доносить даже 
на своих родителей – еретиков, хоть и знают, что ересь влечет за со-
бой наказание смертью... Так как если дозволена цель, то дозволены и 
средства» (Короткевич 2006, 503–504). Подобные рассуждения о вере, 
соотносимые с нетерпимостью и жестокостью по отношению к ина-
комыслящим, схожи с идеологией советской власти, в эпоху которой 
жил и творил В. Короткевич. Доносительство (стукачество), аресты, 
властолюбие, подавление свободомыслия порождают безверие и про-
тест против существующей власти в любом пространстве и в любом 
времени, поэтому В. Короткевич и создает свой неомиф о гроднен-
ском Христе – человеке, пришествие которого наполняет понятие 
веры новым значением3. Вера как уверенность: «Жди каждую минуту 
битвы и плахи. Вот – вера. А другой нет. Иная вера – от Нечистого, 
от Сатаны» (Короткевич 2006, 568–569). Вера как доверие: «Верят во 
что-то лучшее, чем сами они сегодня. Не могу обмануть эту веру» 
3 В контексте повествования рассматриваются три значения слова вера: «Существу-
ют три типа веры, три ступени духовного восхождения: вера как уверенность, вера 
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(Короткевич 2006, 460). Вера как преданность: «Человек [священник, 
несвижский мученник Автроп. – В. П.], который досыта не ел под-
ливки с чесноком, человек, которому вера его ничего не дала, отдал 
за эту веру больше, чем те, кому она отдала все. Отдал самое дорогое, 
что у него было, несытую, достойную жалости, но ведь все же жизнь» 
(Короткевич 2006, 451), вера как любовь к человеку. 
Символичен финал романа, в котором описывается, как Юрась-
Христос на гродненской пашне перешагивает через трухлявое распя-
тие – знак слепого ритуального поклонения Богу, догмам  Церкви, 
светской власти – и сеет зерно: «И, готовое к новой жизни, падало 
зерно в теплую, мягкую землю. Вышел Сеятель сеять на нивы Своя» 
(Короткевич 2006, 614). Образ Сеятеля и новой жизни в художест-
венном мире романа ассоциируются с возрождением веры в Человека 
в несвободном обществе. Истинно верующий человек в романе – это 
свободный человек, Созидатель, отказавшийся от внешних догма-
тических ритуалов. Не случайно Фома Неверущий в тексте В. Ко-
роткевича – это тот, кто поверил в нового Христа и в силу нового 
человека, живущего на переломе эпох Средневековья и Ренессанса. 
Иуда-Раввуни из слабого, беззащитного одинокого странника благо-
даря общению с Юрасем преображается в деятельного борца со злом 
в Гродно, Творца, пишущего книгу о мужицком Христе. Бесправная, 
униженная Мария Магдалина из блудницы, которую хозяева (служи-
тели Церкви)  передаривали друг другу как вещь, из доносчицы на 
Юрася-Христа во время странствий с апостолами перевоплощается 
в его единомышленницу, именно она обличает на Суде святой ин-
квизиции священников во лжи и продажности, дает клятву Юрасю 
отомстить своим бывшим хозяевам за ее и его страдания, а затем  на 
деле осуществляет свои обещания.
Таким образом, архетип веры в неомифе В. Короткевича ассоци-
ируется не с идеей средневекового смирения, не с подчинением воле 
Божьей, а с ренессансной свободой личности, в частности, и всего 
народа, в целом. Отчаявшиеся, разуверившиеся люди поверили в при-
шествие Бога, похожего на них, поэтому и назвали его своим мужиц-
ким Христом. Эту веру в неомифе В. Короткевича утвердил человек, 
Юрась Братчик. Он освятил новое представление о вере, что Бог ве-
лик, добр и прекрасен, когда Бог человека ставит рядом с собой, а 
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не ниже себя, как раннее это делала средневековая Церковь. Вера в 
мужицкого Христа возродила в людях веру в будущее Беларуси, в 
возрождение ее традиций, ее культуры, ее свободы4.
В ы в о д ы 
Повествование о событиях в ХVI веке в ВкЛ следует рассматривать 
как рассуждения В. Короткевича в ХХ веке об  актуальных вопросах 
для человека во все времена: «Что есть вера? Дарит ли вера человеку 
свободу и надежду в будущее, тем самым способствует его совершен-
ству, или же вера делает человека смиренным, зависимым, безыници-
ативным, тем самым способствует разрушению его личности?» Вы-
ворачивая наизнанку библейский сюжет, автор стремится освободить 
своего современника от канонного, стереотипного мышления доотте-
пельной эпохи, когда человек смиренно соглашался быть послушным 
винтиком большого механизма под названием диктатура.
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TIKĖJIMO ARCHETIPAS MENINIAME  
VLADIMIRO KOROTKEVIČIAUS ROMANO  
„KRISTUS NUSILEIDO GRODNE“ PASAULYJE
Vladimiro Korotkevičiaus romanas „Kristus nusileido Grodne“ (1966) 
pagrįstas Biblijos siužetu apie Kristaus atėjimą ir rašytojo interpretuotas 
XVI a. Baltarusijos istorijos kontekste, kai ji buvo Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės (toliau LDK) sudėtyje. Šis amžius romano pasaulėžiūroje 
laikomas baltarusių priespaudos ir diktatūros laikotarpiu. Meninis romano 
pasaulis kuriamas kaip neomitas, kurio viena iš semantinių dominančių 
ir yra tikėjimo archetipai. Tekste pateikta ne tik šimtmečiais egzistavusi 
tradicinė (krikščionių) samprata apie tikrą tikėjimą, bet ir nauja, realizuo-
ta XX a. neomite. Rašytojas apysakai suteikia tam laikotarpiui pažangų 
turinį. Tekstas parašytas 1966 m. Tarybų Sąjungoje vadinamuoju atšili-
mo laikotarpiu, kai greta tikėjimo į šviesią šalies ateitį visuomenėje dar 
buvo stiprūs prisiminimai apie laikotarpį, kada „skundų spyruoklė galėjo 
smogti kiekvienam bet kurią minutę“ (Korotkevičius 2006, 548). Biblijos 
archetipas ir V. Korotkevičiaus neomitas nevienareikšmiškai interpretuo-
jami atsižvelgiant į tai, kieno pasaulėžiūra pateikta konteksto samprotavi-
muose apie tikėjimą. Priešingai parsidavusių dvasininkų samprotavimams 
apie tikėjimą, suprantantiems tikėjimą kaip dogmą, įteisinantiems pasaulio 
dalijimą į šeimininkus ir beteisius vergus, kurie remiasi krikščioniška vi-
suotinio nuolankumo idėja, Grodno Kristus kalba apie tikėjimą kaip apie 
žmogaus dvasinę vertybę, apie tikėjimą labdara, artimo meile. Toks tikė-
jimo supratimas numato prarastos lygybės ir harmonijos Grodno erdvėje 
atkūrimą – prieš panašias mintis ir kovoja vietiniai valdininkai, vadindami 
humanistus eretikais. Taip Grodno visuomenėje kyla konfliktas: „savo“ ti-
kėjimo priešpriešinimas „svetimam“ tikėjimui, vienas tikėjimas pažadina 
žmogaus sąmoningumą, kitas tikėjimas engia, slopina jo „aš“, vieni savo 
tikėjimą įtvirtina meile, kiti prievarta. Panašūs samprotavimai apie tikėji-
mą koreliuoja su kitatikių nepakantumu ir žiaurumu, tuo panašėdami į so-
vietinės valdžios ideologiją, kurios laikotarpiu gyveno ir kūrė V. Korotke-
vičius. Skundų rašymas (stuksenimas), areštai, valdžios troškimas, laisvos 
minties slopinimas sukelia netikėjimą ir protestus prieš egzistuojančia val-
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džią bet kokioje erdvėje ir bet kuriuo laikotarpiu, todėl V. Korotkevičius ir 
sukūrė savo neomitą apie Grodno Kristų – žmogų, kurio atėjimas tikėjimo 
sampratai suteikia naują reikšmę. Tikėjimas kaip įsitikinimas, kaip ištiki-
mybė, tikėjimas kaip meilė žmogui. Tikėjimo archetipas V. Korotkevičiaus 
neomite asocijuojasi ne su viduramžių nuolankumo idėja, ne su pavaldu-
mu Dievo valiai, o su renesansine asmens laisve, konkrečiai ir visos tautos 
apskritai. Nusivylę ir praradę tikėjimą žmonės įtikėjo į panašaus į juos 
Dievo atėjimą, todėl ir pavadino jį savo mužikišku Kristumi. Šitą tikėjimą 
V. Korotkevičiaus neomite įtvirtino žmogus, Jurasius Bračikas. Tikėjimas 
mužikišku Kristumi atkūrė žmonių tikėjimą Baltarusijos ateitimi, jos tra-
dicijų, kultūros ir laisvės atgavimu. Pasakojimą apie įvykius XVI a. LDK 
reikia suprasti kaip V. Korotkevičiaus samprotavimus apie svarbius XX a. 
TSRS klausimus atšilimo laikotarpiu. Panaudodamas Biblijos siužetą per-
keltine prasme autorius siekia savo amžininkus išlaisvinti nuo kanoninio, 
stereotipinio mąstymo, kai žmogus nuolankiai sutikdavo būti paklusniu 
didelės mašinos, vadinamos diktatūra, sraigteliu. 
